































































































































































































































中馬埋立地 中馬埋立地 スタインベックなど 167 光陽市
コンテナター
ミナル
1〜2-1 HSGT 1,439 国土海洋部
2-2〜3-2 KIT、大韓通運 2,597 国土海洋部
港湾関連敷地 世邦LME 世邦など 495 国土海洋部
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ABSTRACT
New Trends and Challenges of Strategic Port Hinterland in South Korea
Mi Young Lee
(Dongseo University)
　Depending on your environment to change multi-port logistics, port and city, it is 
necessary to grow and yet very organic relationship. Smoothly, in order to achieve 
better efficiency, the role and function of the complex behind the harbor is very 
important especially international logistics functions. Recently, the world's major 
cities and countries are aimed at the development of regional industrial clusters and 
complexes by mosquitoes and behind the harbor. In this study, we explore the nature 
of the new cluster strategy of port logistics in Korea, to present a point of suggesting 
organic coordination between hinterland and port functions, such as future-oriented 
aspects of this.
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